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ス を産 す 走向北八十駿東､傾斜北五十度 (3)駄色中
粒砂hl.'･ (4)不盤合耐 (5)節三紅組粒砂岩 ､次男買岩
走向北八十度(Ill-､仰斜南十五政 (6)節三縦横岩 (7)逆
断層,衷向北八十度氷､傾斜北四十二度O
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